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ABSTRACT
ABSTRAK
       Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan penyajian akuntansi syariah pada laporan keuangan di Baitul
Mal Aceh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualiatif yaitu membandingkan hasil objek-objek
temuan dengan teori-teori yang ada dan mendukung untuk dihasilkan suatu kesimpulan.
       Data penelitian ini diperoleh pada bagian keuangan dan pembukuan Baitul Mal Aceh, berupa laporan keuangan yang kemudian
akan di bandingkan dengan PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah.
       Hasil penelitian menunjukkan bahawa laporan keuangan Baitul Mal Aceh disusun atas dasar harga perolehan (nilai historis)
dengan menggunakan basis akuntansi kas (cash basis) dan basis Akrual (accrual Basis). Pada laporan posisi keuangan Baitul Mal
Aceh tidak terdapat pos dana amil, juga pihak Baitul Mal Aceh tidak menyajikan laporan perubahan aset kelolaan sebagaimana
yang di jelaskan pada PSAK 109.
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